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Erli Sri Qomarliah 
CORELATION BETWEEN NURSING CARE MANAGEMENT WITH 
COMPLETE OF DOCUMENT NURSING CARE IN BARN TAKE CARE OF 
LODGE HOSPITAL OF UNGARAN YEAR 2005 
Beside giving  service of treatment patient, nurse also undertake to 
document action into form plan nursing care. But in RSUD Ungaran still there are 
less complete document. Intention of this research tahat is to know relation 
between existing management nursing care in barn take care of to lodge. This 
research was done in Juni 2005, target the checked is nurse of executor in barn 
take care of to lodge. 
Type of this research is are  observasional with approach of sectional 
cross. The  amount of sample is all of the population that are  48 respondent, with 
criterion of inklusi. The equipments are quesioner and check list. The obstained 
data to be processed with statistical test of chi square.  Because its not qualified 
with statistical test of chi square, so we can use statistical test of fisher exact. 
Result of test of fisher exact show there  is relation between : planning with 
nursing care document ( value P : 0,000 ), organization with nursing care 
document ( value P : 0,000 ),  observation with nursing care document  ( value P 
: 0,001 ). 
Based on the result of the research, there was found the relation between 
nursing care management with nursing care document. Thus, the nurses are 
expected to fill nursing care document after doing treatment action for the patient. 
It is to measure the result that is wish and has been achieved. 
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Erli Sri Qomarliah 
MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN  KELENGKAPAN 
DOKUMEN ASUHAN KEPERAWATAN DI BANGSAL RAWAT INAP RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN TAHUN 2005 
Disamping memberikan pelayanan  keperawatan pada pasien, perawat 
juga bertugas mendokumentasikan tindakan yang dilakukan ke dalam formulir 
rencana asuhan keperawatan.  Namun di RSUD Ungaran masih terdapat 
dokumen yang kurang lengkap. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
hubungan antara manajemen asuhan keperawatan dengan kelengkapan 
dokumen asuhan keperawatan yang ada di bangsal rawat inap. Penelitian ini 
dilakukan bulan Juni tahun 2005, sasaran yang diteliti adalah perawat pelaksana 
di bangsal rawat inap. 
Jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Jumlah sampel adalah seluruh populasi yaitu 48 responden, dengan kriteria 
inklusi adalah bukan bidan, bukan kepala bangsal dan bukan perawat pembantu. 
Alat yang digunakan adalah kuesioner dan check list. Data yang diperoleh diolah 
dengan uji statistik chi square. Karena tidak memenuhi syarat uji statistic chi 
square maka dapat menggunakan uji  statistic fisher exact. 
Hasil uji statistic Fisher Exact  menunjukkan ada hubungan antara : 
perencanaan dengan dokumen asuhan keperawatan ( P-Value : 0,000), 
pengorganisasian dengan dokumen asuhan keperawatan ( P-Value : 0,000 ), 
pelaksanaan dengan dokumen asuhan keperawatan ( P-Value  : 0,000 ), dan 
pengawasan dengan dokumen asuhan keperawatan ( P-Value : 0,001 ). 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya hubungan antara manajemen 
asuhan keperawatan dengan dokumen asuhan keperawatan. Untuk itu 
diharapkan pada perawat untuk mengisi dokumen asuhan keperawatan setelah 
melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, agar dapat mengukur hasil 
yang ingin dan telah dicapai. 
Kata kunci :  Manajemen Asuhan Keperawatan, Dokumen Asuhan 
Keperawatan  
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